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1 Dans  ce  recueil  d’articles  au  titre  un  peu  racoleur,  l’A.,  professeur  de  littérature
anglaise  à  l’université  Tabâtabâi  à  Téhéran,  s’interroge  sur  la  place  de  la  critique
littéraire  dans la  société  iranienne actuelle  ainsi  que sur  les  formes émergentes  de
narration (notamment la nouvelle courte, « short short story », utilisée fréquemment
dans la publicité).
2 Tout en faisant le tour des écoles de critiques littéraires du XXe s. (nouveau roman,
formalisme  russe,  déconstructionnisme,  post-modernisme,  théorie  du  jeu,
psychanalyse),  il  questionne  l’universalisme de  la  littérature  iranienne  moderne,  le
manque  de  dialogue  entre  la  critique  et  cette  littérature,  l’absence  d’une  critique
littéraire proprement iranienne.
3 L’A.,  désireux  de  faire  de  l’université  un  lieu  de  réflexion  et  d’innovation  pour  la
littérature  contemporaine,  contribue  lui-même  à  un  tel  mouvement,  par  ses
traductions de textes critiques anglais et américains.
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